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~~ Enrollment 
~ Business - . 
¼ Education & Behavioral Sci 
□ 04 Humanities 
b Science & Technology , 
Nondegree/Undecided • 
0 Credit Hours 
KFTFR 
ABOUT 311 RIU•71ME 
ANO 103 l'ART•71Mf 
FACUt11 ARE TEACHING 
2,007 COIIIISES 
0 
NOTE: Fall 1995 data is preliminary. 
Enrollment data as of November 13, 1995. 
Fall 1994 
8,697 
908 
2,384 
1,743 
1,587 
2,075 
103,921 
1,139 
Fall 1995· 
8,454 
960 
2,403 
1,646 
1,634 
1,811 
101,205 
1,139 
Freshman 
s_ophomore 
Junior 
Senior 
Total Ugrad 
Graduate 
Total 
MOST POPULAR 
UNDERGRADUATE MAJORS 
Undecided 846 
Elementary Ed (B) 551 
General Studies (A) 418 
Biology (B) 325 
Social Work (B) 307 
Business Adm & Mgt (B) 242 
Accounting (B) 232 
Psychology (B) 196 
Jr High/Middle Ed (B) 182 
Physical Ed Teach (B) 153 
Sociology (B) 152 
Nursing (A) 139 
Special Ed (B) 138 
English (B) 132 
Music Teacher Ed (B) 129 
Fine/Studio Arts (B) 109 
Nursing (B) 106 
R-lV Broadcasting (B) 103 
Ecology (B) 100 
FIRST-TIME FRESHMEN: 
TOTAL: 1,139 
Female: 659 
Male:480 
In-State: 924 
Out-of-State: 215 
Fall 1995 Enrollment 
Full-time Part-time Total 
1,890 295 2,185 
1,232 114 1,346 
1,212 192 1,404 
1,595 330 1,925 
5,929 931 6,860 
273 1,321 1,594 
6,202 2,252 8,454 
DEGREES CONFERRED BY COILEGE. DEPARTMENT, AND LEVEL ~--~' SUMMARY 
JULY 1, 1994 - JUNE 30, 1995 
BUSINESS 
Accounting &. Economia 
IDformatioo Scicncca 
Management &. Mad:cliag 
'IOTAL 
EDUCATION & BBHA VI ORAL SCIEN~, 
0 
11 
4 
" 
66 
21 
7' 
166 
W'<>-<)i=:j,, 
O'l[Ali\ 
0 66 
4 36 
34 117 
38 219 
Ashland 
Big Sandy 
Licking Valley 
Pikeville 
Jackson 
Whitesburg 
Ml Sterling 
Maysville 
Fall 1995 
Off-Campus Enrollment 
44 571 
44 849 
37 672 
14 336 
7 103 
4 44 
4 66 
4 50 
23 
455 129 
622 186 
412 .136 
283 84 
70 19 
27 9 
62 13 
46 12 
23 4 
2~ 
ElcmcnlarJ, Reading&. Speci.al Ed. D 177 92• 269 Source: Office cf Graduate and Extended campus Programs: September 12, 1995. 
, Lc:adcnbip &. Scc:ondary Bd. D 0 94. 94 
Hcallb, Physical Educ. &. Rcc:rcatioo O 
Plychology 0 
SocioloKJ, Social Wort &. Crim. 5 
TOTAL 5 
23 • 31 
,I\ 40 18 ,. •• 10 113 338 = "' 
HUMANmPS 
Art 0 ,. 4 20 
C.ommuaicatioo■ 0 .. " 01 Eng.Ii.ah, Foreign Lang. &. Philosophy O ., 13 ,. 
Geognpby, Government &. Hlltory 0 91 0 91 
Millie O 23 2 23 
Uoinnit)' Stodica 40 .. 0 •• 
TOTAL 40 209 34 343 
5CENCB &. TECHNOLOGY 
Agricoltun.l Science■ ll 13 0 24 
Biological &. Eaviroameatal Sc:icocc■ O ,, 4 ,. 
Homan Sciences 11 31 0 42 
lndmtrial e.l11C&tioo &. Technology 12 36 0 .. 
Mathematica O 10 0 10 
Naniag &:. Allied Health 70 .. 0 118 
Physical Seicaec:a O 10 0 10 
Vocational Education 0 0 7 7 
TOTAL 104 21' 11 330 
_;:,, ,,-, :. :i.,.,~ ,•W 
i ••. Witlill~?{!f! 
:,urcc: 1991 reporu to Coa.ncil on Higher Edacatioa. 
Note: Specialist in Education degrees iaclnded with Muter iD BdlliCdioa degrees. 
Fall 1995 
Average Class Sizes 
Lower Undergraduate 25 
Upper Undergraduate 16 
Graduate 11 
' 
38 Other States 
905 
Institutional Planning, 
32 Foreign 
Countries 
79 
Fall 1995 Faculty/Staff • by EEO Category 
77 Other KY 
Counties 
. 1,385 
Administrative -41 FT 
Faculty - 337 FT 
103 PT 
Professional- 240 FT 
B1 PT 
Clerical -150 FT 
15 PT 
Technical -34 FT/1B PT 
Skilled Cra!Js - 56 FT 
Service/Main! - 107 FT 
61 PT 
22 County Service 
Region 
6,085 
